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Rumah sakit dr. Murdjani sampit melaksanakan pengelolaan kebersihan 
ruangan melalui pihak ketiga dengan harapan kebersihan rumah sakit 
menjadi bersih dan baik, namun kenyataan dilapangan kebersihan ruangan 
terutama kelas III terlihat masih kotor dan tidak memenuhi syarat kesehatan 
sesuai Permenkes 1204 tahun 2004. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui manajemen pengelolaan kebersihan ruangan rumah sakit di 
Rumah Sakit Umum Daerah dr.Murdjani Sampit Kalimantan Tengah. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan 
sanitasi rumah sakit yang terdiri dari informan inti Kepala Bidang Perencanaan 
dan pelaksana sanitasi, informan  
triangulasi Kepala IPS-RS, dan staf bidang perencanaan. Obyek Penelitian 
adalah sistem manajemen pengelolaan kebersihan ruangan rumah sakit. 
Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 
informan inti dan informan triangulasi, dari pengamatan peneliti bahwa 
pelaksanaan pengelolaan sanitasi belum seperti yang diharapkan karena 
masih terlihat ruangan yang kotor. Hasil penelitian ini menunjukkan 
kurangnya dalam perencanaan sarana dan prasarana, pengorganisasian tidak 
dilaksanakan dengan baik, lemahnya dalam pengawasan, kurangnya 
pengelolaan kebersihan ruangan RS, saran agar kordinator/pelaksana sanitasi 
memberi masukan untuk perencanaa, membuat pembagian tugas dan job 
diskrifsi yang jelas, dibuatkan protap yang jelas untuk mencapai kebersihan 
lingkungan rumah sakit.  
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